







































































































代化法(Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997-AFMA)が
制定されて,農漁業近代化計画(Agriculture and Fisheries Modernization
Program-AFMP)の策定と農業用地確保のため戦略的農漁業開発地区























































































年平均変化率　96)　　　　　　　3. 80　　　　　　　　」3. 81　　　　　　　, 63
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飼 料 用 需 要 そ の 他用 需 要 合 計
(mi) 構 成 比 (% ) +mt十 構 成 比 (% ) mt 構 成 比 (%)
1990 2,601ー 310 3.5 304,871 10.5 2,906,181 tL.10.0
99 2,677,644 90.5 282,522 9.5 2,960,166 100.0
1992 2,828,545 90.2 307,500 9.8 a 136,047 100.0
993 2,954,053 3.5 346,659 10.5 3,300,712 100.0
1994 3,043,763 S.7 387,200 ll.3 3,430,963 100.0
1995 3,254コ502 90…0 360,353 10.0 a 614,855 100.0
1996 3,456,825 pV 5 361,039 9.5 a 817,864 100ー 0
1997 3,621,085 90▼3 388,519 9.7 4,009,604 100.0
1998 3,681,492 9 .4 348,467 8.6 4ー 029,959 100.0
1999 3,479,883 8& 9 434,803 ll.1 3,914,686 00.0
2000 3,650,007 3.9 412,α)4 10.1 4,062,011 100.0
2001 3,725,110 90.1 409,533 9.9 4,134,643 100.0
2002 3,905,874 90▼8 396,197 9.2 4,302,071 100ー 0
2003 4,095,345 9 .1 401,339 8.9 4,496,684 100.0
2004 3,944,541 tfc : 656,478 14.3 4,601,019 100.0





















(出所)Republic of the Philippines, Department of Agriculture (2006), NAST
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黄 色 ト ウモ ロ コシ 代 替 原 料 合 計
輸 入畳 (mt) 構 成 比 (% ) 輸 入 盤 (mt) 構 成 比 (% ) 輸 入 魚 mt 構 成 比 (%)
1990 344,000 100 iiい 0 0▼00 344ー 000 100…00
199 320 100.00 0 0.00 320 100.00
1992 OHO 0.33 179ー 000 99.67 179,600 100.00
1993 toM 0.16 395,000 99.84 395,650 100.00
1994 B90 0.14 647.000 9gー 86 647.890 100.00
1995 208,000 24.44 643,000 75.56 851▼000 100.00
1996 402▼000 36.68 694ー 000 63.32 1,096,000 100.00
1997 303,000 27.25 809▼000 72.75 1,112,000 100.00
1998 462▼000 27▼40 1,224,000 72.60 1,686,000 100.too
1999 149,000 28.82 368ー 000 71.18 517,000 100.00
2000 446,000 595 504,000 53▼05 950,000 100.00
2001 172.000 15.85 913,000 4.15 1,085.000 00.00
2002 278,000 18.29 1.242,000 81.71 1,520.000 100.00
2003 99,000 ri9 1,318,000 93.01 1,417,000 0ー0 lV
(出所) Bureau of Agricu.ltural Statistics.
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表6　フィリピンの輸入黄色トウモロコシの国内競争力(2004年)
i* -> ハ イプ リ ノ ド .黄 色 ト ウモ ロコ シ
F0B価 格 (ドル to t) 49
十 運 賃 .保 険 料 67
CIF マ ニ ラ (ド′レ′mt) 162
為 替 L/I ト (ペ ソ′ ドル) 55.00
CIP マ ニ ラ (ペ ソ′mt) 8.910
輸 入税 率 (%) 35
輸 入税 額 (ペ ソ ′mt) 3,118
+ 取 扱 手 数 料 29
+ 取 扱 利 益 680
輸 入 パ リテ ィ価 格 (ペ ソ′mt) 12,737
農 家 庭 先 価 格 (ペ ソ Ant) 8.500
4,044
内訳
農 家 コス ト
農 家 マー ジ ン 4,456
+ 輸送 料 (農 家→ マ ニ ラ) (ペ ソ ′mt) 2,380
+ 卸売 マ - ジ ン 1,120
国 内卸 売 価 格 (ペ ソ ′mt) 12,000
輸 入 バ t)テ ィ価 格 / 国 内 卸 売 価 格 1.06
































































































一貫生産者(integrated farm feed millers)である,第3は自家飼育目的の自
家飼料生産者(home-mixer feed millers)での別名バックヤード飼料生産者







2000 2001 2002 2003 2004
権 成 此 W S it 構 成 比 構 成 比 構 成 比
(% ) (% ) (% ) (% ) V*-千
商 業 飼 料 生 産 1▼55 35.6 1.24 28.4 1.96 37.6 2.00 37.2
飼 料 畜 産 一 貫 生 産 0.90 20 : 0.86 19.7 1.15 22.1 1.17 21.8
小 計 (登 録 飼 料
生 産 業 者 )
2.45 56.3 2.10 48. 3…11 59…7 3.17 59.0 3.23 W 0
自家 飼 料 生 産 1.90 43 7 2.27 51.9 2.10 40.3 2▼20 41▼0 2 24 41.0
rr ;l 4.35 100…0 4…37 100.0 5.21 100.0 5.37 100.0 5 47 100▼0
(出所) PAFMIL (2004) /Mかine Feedmitt lndmわ-An lndusi的Analysis.
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フィリピン飼料生産者組合(Philippine Association of Feed Millers,
Inc.-PAFMI)紘,戦後独立後まもなく1951年にフイリピソ動物飼料生産
者組合(Philippine Animal Feed Manu血ctures, Inc. )として発足している.
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Production and Marketing of Yellow Corn in the Philippines (Sequel)
-蝣Imbalance between Supply and Demand in Feed Production-
Katsumi Nozawa
The purpose of this paper is to explain the salient features of yellow corn production
and marketing in the Philippines focusing attention on the imbalance between supply and
demand as it follows. First, the author clarifies the current status of yellow corn produc-
tion at the national level where it is unable to meet increased domestic demand for feed
caused by grow也in the livestock industry. At the regional level, supply and demand was
nearly balanced in Mindanao, while in Luzon and Visayas the production of yellow corn
could not meet local demand from animal feed millers… This imbalance encouraged feed
millers in Luzon to import yellow corn for feed. However, they soon血ced higher import
levies on yellow corn, and some feed millers therefore decided to import substitutes like
wheat且our or tapioca丘om India and other countries.
Second, to make the price of Mindanao corn more competitive in Luzon, a maritime in-
dustry development program was proposed by the Philippine Inter-island Shipping Asso-
ciation to lower the cost of shipping freight between Manila and Mindanao by providing
bulk cargo vessels, silos, conveyors, etc.
Third, however, data collected m an interview with the National Federation of Hog
Farmers and a丘eld survey in Luzon reveals that large scale hog farming corporations de-
pend mostly on their own milled feed rather than purchase feed from big feed millers,
whereas small-scale hog farmers use feed hm big feed millers… This data also indicates
that the number of big feed millers in Mindanao was relatively small compared to the
number in Luzon.
Fourth, the author concludes, priority should be given to promoting the hog industry in
Mindanao by providing freezer vessels, for instance, rather than by mobilizing huge
amounts of investment for new systems of maritime transportation such as bulk cargo
vessels.
Finally, the paper reports on the current strategy of big feed millers in Luzon to substi-
tute yellow corn with expanded production of cassava harvested by contract growers in
the major corn producing area of Isabela.
